





























































































































































































































































































































































































年 日 じよう乱 東 京　　砂 町 世田谷 村 山　　町 田 八王子
■
1 ■■「 ■
1958 23 台風17号 27 34 4
??
！5 1 48 55
24 9 3 10i 22 15 50
25 15 25 27 42 40 49
1959 8 台風6号 ！1 13 ■ 19 44 ■ 42 98
9 ■ 24 29 47 33 24 ■ 32
12 台風7号 45 49 25 53 46 98
13 2！ 14 53 74 62 」 89
台風14号 ■1960 19 48 ■46 57 57 47 69
20 53 61 59 53 33 43
10＾q　　； り9 ム圃11具 1貝貝 1E1 1［」 o〔 。（（　i 一　　r（963
1964
1965
1969
1971
1972
1974
1975
28　　台風 1号
20　　熱　　低
21　　台風17号
22
4　　台風7号
23　　台風9号
30　　台風23号
31
7　　台風13号
24　　台風14号
25
31　　台風16号
22　　台風6号
23
55
78
96
83
45
32
93
88
14
　5
37
79
　1
　2
5
90
105
68
20
33
100
52
　9
　2
40
60
54
58
80
64
18
42
95
35
19
　5
50
53
　4
　6
87
97
90
75
30
22
130
42
38
27
105
105
30
13
139
98
120
76
53
17
133
29
19
13
57
80
45
　5
158
144
欠
欠
17
35
177
20
28
59
117
153
86
25
